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R E A L E SORDENANZAS.
Q ^ E
SU M A G E S T A D
S E  H A  S E R V I D O  E X P E D I R  
en Buen-Retiro à 1 8. de Julio 1761 .
P A R A
L A  C O N S E R V A C I O N ,  R E G I M E N ,
y buen ufo de la Albufera de Valencia, fu De 
heíía , y Limites ; Cobranza del Quinto de fus 
Pefcados ; Terciodiezmo de los del Mar,, 
y demás derechos anexos , y perte­
necientes à ella Alhaja.
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En la Imprenta de la Viuda de Jo feph  de O r g a , Calle de la Cruz N ueva, 
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manda guardar , fara el régimen, y  buen 
ufo de la Albufera de Valencia  ^ con f u  
"Dehejfa adjacente, Limites , Qmnto de 
fus “Tefcados , 'Terciodiexmo de los del 
M a r , y  demás derechos que la corref- 
^onde.
j u % i s T > i c c i o : ^
II .
A  Turifdiccion , y  conocí- . jurifdkdon *
, . . '  a  los Intendentes
miento privativo, que an- Generales , y  ia 
tes tenían los Bayles Gene- f^ ?de°4denda' 
rales de Valencia en la A l­
bufera , fu DeheíTa, Lim i­
tes , y demás derechos anexos, y per­
tenecientes , la tendrán ahora , y en 
adelante los Intendentes Generales del 
Exercito, y Reyno de Valencia, con 
apelación al Confejo de Hacienda.
I I I .
En todos los aíTumptOS de eftas Ninguno puede 
Ordenanzas, y en los de los Vandos, d e c lin arfo e ro ,n i
^  J   ^ u  r  r  aun los Pefcado-
que en coníecuencia de ellas le tormal- res Matriculado?.
fen.
íen , reípeílo de dirigirfe todas a la 
confervacion , y aumento de efte Ramo 
de Rentas Reales, ninguno podrá de-^  
clinar fuero: Y  á mayor abundamien­
to fe declara, que los Pefcadores Ma­
triculados de la Albufera , y del Mar, 
en quanto mira a la obfervancia de ef- 
tas Ordenanzas, y á fus penas , eftarán 
fujetos privativamente á la Jurifdiccion 
de los Intendentes; quedándoles refer- 
yado fu fuero de Marina en lo demás.
IV.
Los Guardas, y Los Guardas , y demás empleados,.
graaTán"d'fuero gozarán el fucro de Rentas Reales urif- 
• de Rentas Reales,  ^ gu {q que mira , y pertcnecc
á fus Empleos.
T > E H E S S A .
V.
Cuidarán los Intendentes del au-¡ mentó, y confervacion de la De- hefla, haciendo que fe planten Pinos, 
Carrafcas , y otros Arboles , propios al 
territorio de ella, fegun las reglas pre­
venidas en la Ordenanza de Corregi­
dores , de fíete de Diciembre de mil 
fetecientos quarenta y ocho , y en la
de Marina de treinta y uno de Enero
del
del mifmo año , a coila de la Real 
Hacienda, y feñaladamente del produc­
to de la parte de penas, que corres­
ponde á la Baylla.
V I .
Cuidaran , que ninguno corte, ro- Que níngunó cor'-« 
ce , ó arranque Arbol alguno grande, JÍ
crecido , 6 nuevo , de los que fe crian, 
y pueden criarfe en la referida Dehef- cinco libras, 
fa 5 ni corte, ni fiegue leña verde, 6 
feca j ni arranque Bojas de raíz , baxo 
la pena de veinte y cinco libras, por 
la primera v e z , aplicada, como todas 
las de eftas Ordenanzas, la tercera par­
te al Real Patrimonio, que fe depoíl- 
tará en el Arca de la Baylia General 
de dicha Ciudad 5 otra tercera para el 
Juez j y la otra para el Denunciador , ó 
Aprehenfor ; y por la fegunda , y ter­
cera vez fe acrecentaran las penas arbi­
trariamente , como las demás de eftas 
Ordenanzas. >
V I L
Ninguno fea ofado á dar fuego, 
ni a chamufcar direéta , ó indireóta- 
mente los Pinos , Olivardas , Lentif- 
cos , Sabinas , 6 Carrafcas , y demás 
leña de Monte baxo, que fe cria en
B la
Q ue ningutto 
fu e g o , ni chamus­
que los A rboles, 
baxo la mifma 
pena , y  demás 
corporales, fegun 
D e re c h o , y  Or-s 
denanzas.
la DeheíTa, baxo la mifma pena, y las 
demás corporales , en que por Dere­
cho , y  Ordenanzas incurren los que 
cometen tal delito.
Se prohíbe rodo 
rompimiento de 
tierra en la D e- 
heíFa , baxo dife­
rentes penas.
Sobre poda de 
Arboles.
V I I I .
Se prohíbe todo rompimiento de 
tierra en la extenílon de la Deheífaj 
baxo la mifma pena de veinte y cinco 
libras, y la de perder lo que huvieren 
fembrado en ella; y la tierra que aho­
ra hay en cultivo, ílempre que llegue 
el cafo de dexarfe inculta por tres años, 
no fe permitirá que fe cultive mas.
IX .
Los Arboles que hay plantados, y 
fe plantaren en la DeheíTa , fe podarán 
á prefencia de los Celadores expertos, 
que nombráre el Intendente ; y pre- 
cifamente defde mediado Diciembre, 
hafta mediado Febrero , por lo alto; 
dexando la mejor pica, y guia , que 
tuviere el Arbol para íu medro, fegun 
fe previene en el Articulo diez y ocho 
de la citada Ordenanza de Corregido­
res : de cuyas ramas, 6 podas fe apro­
vecharán los Pefcadores de la Albufe­
ra , con permiíTo por efcrito del In­
tendente, para los ufos neceíTarios en
las
las Barracas del Salér , y del Palman 
y fi acafo no huviere bailante con las 
podas , podran aprovecharfe de leña 
de Monte baxo , con el referido per- 
miífo , y no de otra forma , fegando, 
ó cortando la leña , y cuidando de no 
arrancarla de raíz,, baxo la mifma pe­
na de veinte y  cinco libras.
X.
Se permitirá al Arrendador del 
Qmnto del Pefcado de la Albufera 
el ufo , y corte de las eftacas precifas 
para el cerramiento de la Gola j y íi 
bailaren ramas, fe fuplirá con ellas, á 
fin de evitar el corte de los Arboles 
de pie : y  ^ los Pefcadores de Catar- 
roja las ramas , que acollumbran que­
mar para dar humo , 6 tinte  ^ las 
xarcias, con calidad, de que hayan de 
dar el humo en el Palmar, y que no 
puedan facar de alli las ramas 5 para lo 
qual fe valdran de las que fs corten 
al tiempo de las podas i y  fino fueren 
fuficientes, acudirán al Intendente, pa­
ra que les dé la licencia que corref- 
ponde 5 y de lo contrario, incurrirán 
en la mifma pena.
Se permite al 
Arrendador del 
Quinto el corte 
de eftacas , para 
el cerramiento de 
la  Gola.
Se podrá vender En llegando la DeheíTa ha poblar-
podál^  ^ Te, como Te efpera, mediante el celo, 
y cuidado de los Intendentes , en ha­
cer obTervar , y cumplir los Artículos 
antecedentes, y otros que hallaren con­
venientes al intento, podrán venderTe 
las podas por partes cada año , rema- 
tandoTe publicamente en el mayor poT- 
to r , Tegun las condiciones que les pa­
recieren , y que eftán eftablecidas en 
la citada Ordenanza de Corregidores; 
prefiriendo por el tanto á los Horne^ 
ros , y Común de la Univerfidad de 
Sueca, en la que Te cortáre, 6 ramea­
re , deTde la Azequia nombrada del 
Perelló, hafta la CaTa del Rey ; y Tu 
produdo Te depoíítará en el Arca de 
la Baylia.
Sobré cria de C o­
nejos.
X I I .
ReTpeto de eftár apurada la caza 
de la Deheíía, cuidarán los Intenden­
tes , para que pueda irTe criando , que 
Te introduzca de toda eTpecie , y  en 
eTpecial de Conejos , de cuenta de la 
Real Hacienda , Teñaladamente de la 
parte de la Baylia.
xin.
X I I I .
■'^insuna perfona de qualquier ef- Que ninguna pef-
. 1 • r* s entre a ca-*
tado , y condicion que lea , entre a zar Conejos  ^ ni 
cazar Conejos , y Perdices , ni otro Tazos^
genero de caza, con Efcopeta, Lazos,
Perros , Urones , ni otro qualquier ins­
trumento , o artificio , baxo la pena 
de fer ahorcados in continenti los Per­
ros , ó Urones de un Arbol , y per­
dida la caza , armas , lazos, y demás 
inftrumentos, á mas de la fobredicha 
pena de veinte y cinco libras.
X I V .
Solo podrán cazar en la Deheíla Sobre cazar en lat
en los tiempos del año , que no eftá e^mpo! qu¡en^ '’y 
prohibida la caza por Leyes de eftos licencia*
Reynos , y Ordenes expedidas por la 
Junta de Obras, y Bofques, el Capi- 
tan General de la Ciudad de Valen­
cia , y fii Reyno, como afsimifino el 
Intendente , con las perfonas de fia C o­
mitiva i y con permiíTo de ambos jun­
tos por efcrito , alguna perfijna muy 
diftinguida j bien entendido , que en 
los tres primeros años , para que fe 
crie la caza , no han de poder dar per- 
miífo alguno ; y que nunca fe ha de 
ufar de otro instrumento , que de la 
Efcopeta, y el Perro, ni pueda haver
C  por
Que ninguno pue­
da entrar en laD e- 
heffa por ningún 
pretexto , fin li­
cencia del Inten­
dente , baxo la 
pena de tres li­
bras , y  otras.
Que ninguno én­
tre en la Dehefla 
ningún genero de 
Ganado , baxo la 
pena de veinte y  
cinco libras cada 
vez que fuere en­
contrado fin li­
cencia del Inten­
dente.
por ningún cafo., à lin propio tiempo 
en la Deheiïà, mas que tres Efcope- 
tas 5 y tres Perros.
X V .
Por quanto fe experimenta , que 
algunos entran à cazar, con el pretex -^ 
to de hacer Margallones, coger Mur* 
tones, Bellotas, y Efparragos, ò buG 
car yervas medicinales : fe prohibe^ 
que ninguna perfona pueda entrar à 
eítos fines , íln licencia del Intenden­
te , baxo la pena de tres libras , y de 
perder las beíiias., y herramientas, que 
llevare 5 y ninguno podrá paíTar por la 
Deheífa con Perro de caza , que no 
le lleve atado, baxo la mifma pena de 
tres libras, y de perder ei Perro.
X V I .
Ninguno entre en la DeheíTa Ga­
nado Lanar, ò Cabrio, ni de Cerda, 
Bacadas , Yeguadas , ò qualquier otro 
genero de animal en particular , baxo 
la pena de veinte y cinco libras , por 
cada vez que fe entrare , ò fe averi- 
guaífe haver entrado fin licencia por ef- 
crito del Intendente.
A L -
A L ^ U F E % Á
X V I L
P Erteneciendo à la Real Hacienda Que ningún Ma- 
el Quinto del Pefcado de la Al- do^ Pefcadorfni 
bufera , y e l Terciodiezmo del Mar, 
en el diftrito defde el Rio Xucar, haf- 
ta el de Murviedro , fe prohibe, que de Murviedro, ni
. x r  • 1 J -n en la Albufera, fm
n in g ú n  .Vl^cinnciro jVjLÍitriciilciclo  ^ i c l c 3,- prím¿ro fe
dor , Ù otra perfona pueda pefcar en
el Mar , ni en la Albufera , que pri- rep4^ ior . o m -
’ ^ . r n  1 J  miniftrador, baxo
m e ro  n o  í c  m á n in e ltc  ante e l L>reuen- diferentes penas# 
ciero de los referidos Derechos , que 
reíide, y tiene el exercicio de fu Ofi­
cio en la Longeta de la Pefcaderia de 
Valencia , dándole el nombre , y ve­
cindario , y el genero de pefquera que 
quiera hacer : y todas las veces que 
quiíiere mudar de pefquera , tendrá 
obligación de manifeftarlo al Creden- 
ciero ; cuya diligencia deberá también 
praéticar. con el Arrendador , o Admi- 
niflrador de dichos Derechos , para 
que fe halle igualmente inftruido de 
las noticias , que le convengan a íu 
buena recaudación î y qualquiera que 
pefcare , o mudare de pefquera , fin 
cumplir con lo prevenido en eíle Ar­
ticulo , incurra en la pena por la pri­
mera vez de tres libras, moneda cor-
rien-
riente 5 por la fegunda de feis libras; 
y por la tercera de diez libras , y per­
dimiento de Barco, y Xarcias.
X V I I I .
Qiie todo Pefca- Qj^lquieta Pefcador , defpues que
dor preftará jura- r* i • r  n  i i r  nmento en poder Ic haya maniteltado en la torma lo-
d dia'Í'!drEne° bredicha , ha de preftar juramento en 
ro de pda año; poder del Credencicro en el dia pri-
y  lo milmo todas ^  j  'n i J  ^ ilas perfonas que mcto de x.nero dc cada ano 5 de que
cadérla rdé"* que el Pefcado , que pefcará, ò hará pef
mentl'^ erprod^ Kr ’ Venderà, Ò hará vender , afsi del 
to de lo que ven- M a r , como dc la Albufera , manifef-
dieren ¡ baxo las \ / ^  i i  t
penas del capitu- tara lu producto nel 5 y  legalmente al
lo antecedente. Credencieto , fin que pueda
vender , ni hacer vender Pefcado al­
guno , que primero no hayan preña­
do el expreíTado juramento , el que 
deberán hacer de la propia conformi­
dad todas las perfonas que vendieren 
en dicha Pefcaderia ; y  íl lo contrario 
hicieren , incurran en la pena del Ca­
pitulo antecedente.
Que el Pefcado, Y I  Y
y  Anguilas fe ha- r  r  n
y a  de l'acar preci- Para efcufar fraudes , todos los P ef
famente por uno j  r   ^ r  i
de los Puertos, cadores , que pelean, o pelearen en el 
mroS?silí £  Lago de la Albufera , fus Azequias, y
Salér b^axoTá 5 dcíáguau cn ella , hayan
pena de tres li-  precifamente de facar el Pefcado , y
b r a s , y  la pe fea \
perdida. J \ U r
Anguilas por uno de los Puertos, que 
fon el de Catarroja, Silla, Gola de la 
Albufera , y Salér, fin que puedan fa- 
lir por ninguna otra parte , baxo la 
miíma pena de tres libras , y de la 
pefca perdida.
X X .
Q^Iquiera de los Pefcadores que 
tuviere Barco en la Albufera , le ha­
ya de tener marcado ; y mientras no 
ufe de él , le haya de tener atado á 
una eftaca , y cerrado con candado , y 
llave 5 y quien afsi no lo obfervare, 
incurra en la pena de tres libras.
X X L
Ningún Pefcador, ni otra períbna 
pueda vender Pefcado en la orilla del 
M a r , en las Barracas , ni en la Plaza 
del Grao de Valencia , fin que prime­
ro le manifieíle al Tablagero , 6 Sub- 
Arrendador de los derechos del Qmn- 
to > y Terciodiezmo , que huviere en 
el Lugar del Grao ; y de lo contrario, 
incurra en la mifma pena de tres li­
bras , y perdición del Pefcado.
X X I L
En la propia conformidad no pue-
D da
Que los Barcos en 
la Albufera hayan 
de eftár marca­
dos 5 y  mientras 
no fe ufe de ellos, 
atados á una e f ­
taca , y  cerrados 
con candado , y  
llave , b .u o  la pe­
na de tres libras.
Que ningún Pef- 
cador, ni otra per­
fona pueda ven­
der Pefcado á la 
orilla del M ar, 
Barracas ni en el 
G rao , fin que fe 
manifiefte al T a ­
blagero , ó  Sub- 
Arrendador , ba­
xo la pena de tres 
lib ra s , y  el Peíca« 
do perdido.
Q ue no íe pueda 
vender Pefcado,
ni
ni Anguilas en la cia ningún Pefcador ,  ni otra perfona 
KMÍrVef Creí vender Anguilas , ni otro Pefcado en 
fen¿or.’ ° la Albufera , íln pedir primero licen  ^
cia al Credenciero, ó Arrendador, 6 
à la perfona, que para efte efe6to hu- 
viere deftinada en dicha Albufera, ba­
xo la mifma pena,
X X I I I .
L a  pefca de la A l- Toda la pefca de la Albufera, que
bufera , que fe fa- r  ^
care por los Puer- fe lacarc pof los 1 ucrtos exprellacios
du'xete "à vaknl CU el Atticulo dicz y nueve , y no fe
Lugaíés! it haya conduxcrc à la Pefcaderia de Valencia 
de manifeftar an-  ^ vender , fmo Que fe llevare à otros
tes , pagando los . -*■ .  ^ - a 1 1  r
derechos corref- Lugarcs cincunvecinos a la Albuiera, 
mTnÍr Gula^ del Ù à otros qualcfquieta del Reyno , la
Si^e le conduxere , ó llevare 
à vender , haya de manifeftar la can­
tidad , y calidad del Pefcado , à los 
Tablageros , 6 Sub-Arrendadores de 
los fobredichos derechos , que huvie- 
re , y fe eftablecieren , 6 nombraren 
en los Lugares de Catarroja , y Silla, 
pagándoles los que correfponden , y 
tomando la Guia neceífaria de dichos 
Tablageros , 6 Sub-Arrendadores , que 
deberá fer impreíTa , y para el. termi­
no precifo de tres dias , la que mani- 
feftaran á^las Jufticias de los Pueblos, 
ó à fus Regidores Almotacenes , para
que
qué en fu virtud les permitan la ven­
ta , y no de otra forma , á fin que 
pueda el Credenciero tomar con mas 
facilidad las cuentas e,n cada un año á 
dichos Tablageros , con intervención 
del Arrendador Principal de dichos 
derechos , y llevar la razón que con­
viene del importe de ellos ; y qual­
quiera que fe fupiere, ó fuere encon­
trado llevando a vender Pefcado fin 
la referida Guia, incurra en la mifma 
pena.
X X I V .
En el tiempo de la obfcuridad En d tiempo de
j  1 T 1 ... 1 J 1«! obfcuridad dede la Luna , regularmente nombrado u Luna, nombra-
de h s  fo / c a s , que fe experimenta ma-
vor abundancia de pefca de Anguilas de AnguiUs, nin-
1 A ii r  J • -nr* pueda haceren la Aibutera, no pueda ningún i  el- venta de ellas , fin 
cador hacer venta de porcion alguna ^Qedmckro^ ^^  
de ella , fin manifeftar primero al Cre- Arrendador,
denciero , y Arrendador- de dichos de­
rechos , la cantidad , precio, y perfo­
na , que quiere comprarlas , baxo la 
mifma pena.
X X V .
Qualquier Pefcador , ü otra per- 
fona, que conduxere Pefcado para ven- haya de
1 - U conducir á Valen-
der en la Pelcaderia de V alencia , na- c¡a por ios cam¡-
p ú b licos, via 
rec-
reda ; el de! Mar, (Je fct pOr loS CaiTlinOS pÜblicOS,
Reli'^ l y“c“ de‘*ii via re¿la , y entrarle indefediblemen- 
S 'v ta S é .“  te , fi es Pefcado del Mat , pot la 
Puerta del Real , y ñ de la Albu­
fera , por la de San Vicente , fm ex­
traviarlo por Calles ocultas , con la 
obligación de manifeftarle refpeótiva- 
mente en dichas Puertas , a la períb- 
na deftinada para los referidos dere­
chos 5 y no haciéndolo , incurran en 
la mifma pena.
X X V I .
S  “S  Ningún Pefcadot, ni otta perfona
fona pueda llevac pueda llevar á fu Cafa el Peleado que
el Pefcado á fu i  . ^  J  /V J^  tCafa, si á la Pef- cogicre j porquc Via recta , aeiae ei 
caderia, , 6 de la Albufera , fin vender la
menor porcion , le ha de conducir á
la Pefcaderia de Valencia , de la que
no puedan facarle , ni llevarle a parte
alguna; debiendo precifamente vender-
fe en ella , á menos que obtengan las
licencias correfpondientes para facarlo;
y el que hiciere lo contrario , incurra
por cada vez en la mifma pena.
X X V I I .
Que ninguno pue- Para evitar fraudes en los derechos 
t  S Í p S Í  del Quinto, y  Tetciodiczmo del Mar, 
¿Vcíedenckrol ninguQa perfona pueda vender Pefca-
P Arrendador. ^
do del Mar , ni de la Albufera en la 
Pefcaderia , fin licencia del Credencie­
ro , ó Arrendador de los fobredichos 
derechos , aunque la tenga del Repe- 
f o , baxo la mifma pena.
X X V I I L
Los Guardianes de la Pefcaderia, sobrepefareiPef.
^  . 1 V r  i y niüdo dey Onciales ,  a cuyo cargo eíta pelar fu venta, 
el Pefcado del M a r , y de la Albufe­
ra , en fumas mayores, no puedan pe- 
far porcion alguna , íín dar primero el 
manifiefto al Credenciero, de la ven­
ta del tal Pefcado , como afsimifmo 
al Arrendador de los derechos 5 expref 
fando la cantidad , precio, y fu Due­
ño , baxo la mifma pena, y de fer fe- 
parado del Oficio.
X X I X .
Ningún Condudor , Traxinero, ù Que ios Traxine-
O ■ j  ros del Pefcado
Otra qualquiera períona ,  que condu -  no puedan defcar- 
xere Pefcado à la Pefcaderia , en eue- IftiVe prL«o"âî 
vano , cefta , carga , ó de qualquiera 
otra forma , no pueda defcargarle, fin 
que primero lo manifieíle al Creden­
ciero , y al Arrendador , expreíTando 
fu genero, y nombre del Dueño : y 
fi por fer ya tarde, b muy temprano, 
no fe hallare el Credenciero en fu
E  Ofi-
Oficio , y fe huviere defcargado por 
efta caufa , no fe pueda defcubrir, ni 
vender , fin hacer primero el referido 
manifieílo ( para lo qual, á fin de evi­
tar perjuicio á los Intereííados , cuida­
rá el Credenciero de exiftir , y fer 
puntual en fu O ficio) y fi lo contra­
rio executaren , incurran en la mif­
ma pena.
X X X .
Que ninguno pus- Ninguna perfona pueda vender,
da vender Pefca- p • tí r  J i
doageno, fm li- ím o lu  propio reicad o  5 y la que no
dendero^ ^^ ó^ Árl tuviere ptopio , no lo  pueda ven- 
rendador. cler de Otra, fin preceder licencia del
Credenciero , 6 Arrendador de los de­
rechos, baxo la mifma pena.
X X X I .
QueiosVendedo- P^ a^ efcufar los fiaudes, que pue- 
res de Pefcado en (Jen ocurrít , qualquicr V endedor , 6
gan una faldrique - Vendedora de Pefcado en la Pefcade-
Seru^píaton« ^e tener una faldriquera , ó
el producto de el, bolfa defcubicrta , en la qual ponga el
y no puedan falir j  -j J i r J
de la Pefcaderia, dincro proclucido dcl Pelcado que
fin manifeftarle al j  •
Credenciero , y v c n d ie rc , y  no cn Otra parte 5 y  que 
pagar el derecho, j^ q con pretexto alguno falir de
la Pefcaderia, fin manifeftar, y contar 
primero con el Credenciero, y  Arren­
dador , el dinero del Pefcado vendi­
do,
do , y  pagar el correfpondientc dere­
cho de Tercio , ò Qmnto 5 debiendo 
executarlo afsi , luego que hayan con­
cluido la venta ; y quando el Arren­
dador , Ò Adminiftrador no tenga fa- 
tisfaccion del que le vende, tenga la 
acción de hacerle pefar antes de facar­
le à vender ; y fi lo contrario hicieren, 
incurran en la mifma pena de tres li­
bras por cada una v e z , que contravi­
nieren à eíle Articulo.
X X X I L  
Ningún Pefcador pueda pefcar en 
ningún tiempo del año con Fitòra , o  
Tridente , ò con qualquiera otro inf- 
trumento prohibido , como perjudicial 
à la pefca , baxo la pena de diez li­
bras , y otras arbitrarias al Intendente, 
fegun la gravedad, y  malicia del De­
linquente.
X X X I I I  
Q^lquier Pefcador, ù otra perfo­
na , à quien fe probare haver quitado 
Pefcado , ò Xarcia alguna de la Albu­
fera , incurra en la pena de diez libras-
X X X I V .
Ninguna perfona de qualquier ef-
ta-
Qiie ninguno pue­
da pefcar con Fi­
tòra , Ò Tridente, 
baxo la pena de 
diez libras , y  
otras.
Hl que quitare- 
P efcad o , ó  Xarcia 
de la Albufera, 
incurra en la pe­
na de diez libras.
N inguno entre en; 
la A lbufera, Islas,
y
y  Lim ites , à pie, 
6 en Barca , à ca­
zar Anades , y  
otros. Fajaros con 
Efcopeta , íi otro 
inftrum ento, aun­
que lean Pefcado- 
res ; ni eflos en­
tren en fus Barcas 
à los Cazadores, 
baxo la pena de 
veinte y  cinco li­
bras , y  otras.
Sobre el Arrenda­
miento de la caza 
volatil.
tado , 6 condicion que fea , entre en 
la Albufera , ni en las Islas , y Lim i­
tes de ella, à p ie , ó en Barca, à ca­
zar Anades, Fochas, Zarcetes , ó qual­
quiera otra efpecie de Fajaros , que fe 
crian , ó vienen à ella , con Efcope- 
tas, Ù otro inftrumento , aunque fean 
los Pefcadores de la Albufera ; ni éf- 
tos entren en fus Barcos , à los Caza­
dores , baxo la pena, à qualquier con­
traventor , de veinte y cinco libras, y 
perdimiento de las Arm as, y  Xarcias, 
à excepción de los dias de San Mar­
tin Obifpo , y Santa Catharina Már­
tir , que fe permite à todos el cazar.
X X X V .
Se arriende todos los años , o de 
dos en dos , conforme pareciere mejor 
al Intendente ( con las condiciones con­
venientes à la Real Hacienda) toda la cá- 
za volatil de la mifma Albufera , fus Is­
las , y Limites, prefervando del arrien­
do los dias de San Martin Obifpo, y dé 
Santa Catharina Mártir , en que con­
tinuaran las Entradas generales , como 
hafta aqui ; y el Eftanco Redondo, y 
el de Uchana , como fe acoftumbra, 
para la recreación de los Capitanes Ge­
nerales j è Intendçntes dç dicha Ciudad.
X X X V I.
X X X V I .
Ninguno pueda por si , ni por Que ninguno pue-
. . . i - * -  1 i ^ s d a  hacer tanca-
mediacion de otro ,  nacer tancadas,  o das ) ó  encerra-
encerramientos dentro de la Albufera, SutoTbaxo 
con Barcos , Xarcias , ü otros inftru- diferentes penas.
mentos , baxo la pena de perder los 
Barcos, y Xarcias, como afsimifmo la 
caza , 6 Pefcado , y de veinte y cin­
co libras.
X X X V I I .
Ninguno pueda ufar de Efcope- „Se^ELpS 
tas ,  ü otro genero de armas ,  o inf- ü otro genero de
, ^ 1 J  1 arm as, ó inftru-triimentos de caza , por dentro dc la mentos de ca ía ,
Albufera, fus Islas , ó Limites , aun- 
que fea Pefcador ( íin embargo del feaPefcador. 
privilegio , que en ella parte alegan 
en fu favo r, para llevar en fus Barcos 
Efcopetas , y  tenerlas en fus Barracas) 
baxo la pena contenida en el antece­
dente Capitulo.
X X X V I I L
Por quanto ha enfeñado la expe- Qj,e „¡nguno ha. 
riencia , que de los pueftos que  ^ han g^uferaV« ¿  
hecho los Cazadores para tirar á los rar á los Anades, 
Anades, Fochas , y demás Pajaros de  ^
la Albufera , fe ha venido éfta á de-, 
teriorar , refpe¿lo , que lo que en el
F  dia
dia es fitio para un hombre , dentro 
de algunos años fe hace una Isla de 
Cañares , que pueden caber muchos 
hombres ; y de efta conformidad fe 
entuna , y comprime la Albufera de 
m odo, que fe ve mas llena de Caña- 
que de agua : Por tanto , parares
dor.
ocurrir á eftos perjuicios , fe prohíbe, 
que ninguna perfona de qualquier ef- 
' * tado , y calidad que fea , haga puefto 
alsuno en la Albufera, baxo la mifma 
pena de veinte y cinco libras.
X X X I X .
Qué ninguno pue- Para que tenga fu debido cumpli-
h A ib u ft r a ^ n U e  1°  ptcvenido en los Artículos
laDeheffa ,’ finei de efta Ordenanza , fe manda , que
permiíTo por efcri- . r» j  i \  í  J _to dei Wnda- íiinguna períona venda en el Mercaao 
de Valencia, ni en otro parage de la 
Ciudad , ni fuera de ella, como tam­
poco en las Villas , 6 Lugares del 
Reyno, püblica , ó privadamente , nin­
gún genero de caza de la Albufera, 
ni de la Deheífa, como fon Conejos, 
Anades , Zarcetes , Fochas ,, ó qual- 
quiera otros Pajaros , íin el perniiíTo 
por efcrito de los Arrendadores , ba­
xo la pena de tres libras, y de perdi­
miento de la caza: Y  por quanto no 
puede haver en todas las Villas , ó
Lu-
Lugares del contorno de la Albufera, 
Miniílros del Tribunal de la Baylia, 
que procuren la obfervancia de efte A r­
ticulo , fe ordena a las Jufticias de di­
chas Poblaciones, y a los Adminiftra- 
dores , 6 Bayles particulares de ellas, 
que baso la pena de veinte y cinco 
libras , que fe les facarán de fus pro­
pios , no permitan que en fus Diílri- 
tos , y Territorios fe venda la referida 
caza , antes bien executen la pena que 
va feñalada contra los contraventores, 
que fe aplicará la una parte á la Real 
Hacienda, la otra al Denunciador , y 
la otra para el Juez que entendiere 
en la denuncia.
H
g o L A .
X L .
A de cuidar el Intendente i  que Sobre abrir, y 
fe abra la Gola de la Albufera^ írAibufera°^
defde la Luna vieja de Enero , hafta 
el dia ocho de Noviembre, como fe 
acoftumbra , y fegun las urgencias lo 
requieran v procurando governar efte 
particular , como tan importante à la 
caufa pública ; de modo , que no cau- 
fe perjuicio à los Dueños de las Tier­
ras de los Limites de ella , y demás
de
de la circunferencia , que ha de fer 
el principal objeto , como tampoco 
el Pefcado que fe crie, y pueda criar- 
fe en la Albufera , cuya aventura , y 
cerramiento, ha de fer del cargo del 
Arrendador del Qmnto ; íiendo facuU 
tativo de los de la Univerfidad de 
Sueca, como mas vecinos , é interef- 
fados, el poderla abrir á fus expenfas, 
en cafo que la cerraíTe el M a r , en el 
referido tiempo; y  quando fe cerraíTe 
artificiofamente , fe ha de abrir á cof- 
ta de la Comunidad de Pefcadores; 
refervandola fu derecho , para repetir 
fu importe de los particulares , que fe 
averiguaíTe haverla cerrado.
X L I .
Que fi en el tiem- SI dcfde ocho de Noviembre, haf
po que debe eftár ^  i i t  • • i t-«
cerrada la G ola, ta nn de la Luna vieja de Lnero , en
dent '^dragut Cerrada , fobrevinieífe
fe pueda abrir, f^l crcciente de agua , que fe tuviere
por neceíTario bolverla á abrir , lo 
mandará afsi el Intendente, procedien­
do por Informes, y noticias extrajudi- 
ciales , íin necefsidad de formar Au­
tos ; y aun viéndolo por s i , íi pudie­
r e , y lo permitiere el tiempo ; y que 
en todas las ocaíiones que fe abra la 
Gola , 6 que eíté abierta , fe procure
exe-
exécutât , fin perjuicio de la pefca , y  ,
manteniendo aquellos Cañizos , RedeSj 
y demàs artificios , que fin impedir la 
falida del agua , firvan para confervar 
la pefca,
X L I I .
Quando fe abra la G ola , no pue- Abierta la coia, 
da haver Barco alguno dentro de ella; Barc^ rigunÎden- 
y en el reftante tiempo del año , íe  ^y fo-
'  p  1 1  - 1 1 *  modo degovernarà iegun la prudencia lo dic- p e fc a r e n ia G o u , 
tare, como afsimifmo en el modo de q¿¡a”  ’  ^
pefcar en la Gola , en el Riuèt , y 
Azequias , fegun lo tuvieren por mas 
conveniente los Intendentes.
X L I I I .
Qiwntos tuvieren Barco en la Al- los que tuvieren 
bufera eften obligados à llevar en ellos
- O r e r a , concurran a
las Euacas, Ramas, Broza , y demás > x a^ rir
• 1 r  ^  la  G ola.
materiales, que le neceísiten para cer- 
rar, ó abrir la G ola , 6 Azequias.
X L I V .
De quatro en quatro años, como a„endara n 
hafta aqui , fe arrendará el Quinto de Qiiinto , y el
la pefca de la Albufera , y el Tercio- quaKo^ 'èT quatro
diezmo del Mar , con las condiciones
acoílumbradas, y las demás que pare^
cieren à los Intendentes.
G  L/-
L I M I T E S ,
N inguno pueda 
romper  ^ni labrar 
T ierra , que no 
tenga Eftableci- 
miento , baxo la 
p :n a  de veinte y  
cinco libras.
X L V .
N inguno rompa , ni labre , haga _  romper , ni labrar Tierra algu­
na de la compreheníion de los Limi­
tes de la Albufera , y fus Islas , como 
no tenga Eftablecimiento , baxo la pe­
na de veinte y cinco libras.
X L V I .
Los Intendentes Vifitarán los Intendentes cada cin-
dnroeñ co años los Mojones , que fe han re- 
dncoaños. novado , y hecho de nuevo en efte
año , en los Limites de la Albufera,
y DeheíTa , como afsimifmo los Ce-
quioles, ó M otas, que para Tu mayor
claridad Te han hecho de Mojon á
Mojon , haciendo reparar , y renovar,
quanto hallaíTen deTeótuoíb,
Anualmente fe 
arrendará el C a­
non , y  partición 
de frutos de las
X L V I I .
Anualmente , íín arbitrio para otra 
coTa , arrendarán el Canon , y parti- 
, , cion de Trutos de las Tierras de todos
Tierras de los L i-  , . . i t  • r
m ites, con los de- los Lim ites, juntamente con los Luil-
más derechos. - ^  .mos 5 el Terciodiezmo en las i  ierras, 
que no Ton novales, y el D iezm o, y 
Primicia por entero , en las que lo 
fueren j todo con las condiciones que
pa-
Se arrendará ert 
Ramo feparado, 
y  en cada fronte-
parecieren mas oportunas ; y cada 
quince años fe comprehenderàn en el 
arrendamiento los Qmndenios, que en 
aquel año deban caufarfe.
XLVIII
De la Yerva , Broza , Canas , y 
Enea , o Boba de los Limites de la
Albufera, fe formará un Ramo, y ar- coi?fiVaMe^“f“ S 
rendará con feparacion en cada fron- yerva, Broza,ca.. . ñ a s , y  Boba.
tera de los Lugares circunvecmos ; y 
para evitar penas , y otros inconve­
nientes , fe preferirà por el tanto al 
Común del Pueblo de la frontera ; y 
por aquel tanto en que quedáre , po­
drá continuar el arrendamiento por tà­
cita reconducción, hafta que à los In­
tendentes parezca hacer otro de nuevo.
X L I X .
Las demás Cañas , Broza , Enea  ^
y Boba de las Islas de la Albufera , y 
de otras partes de ella , que no fon 
frontera de ningún Pueblo , fe arren­
darán juntas con las Yervas , y las 
Bojas de la DeheíTa , de tres en tres 
y atendiendo à que las Bojas,
Las C an as, Bro-* 
za , y  Boba de las 
Islas, y  demás que 
no fea frontera de 
Pueblo , fe arren­
darán con las Yer­
vas , y  Bojas de la 
Deheffa , de tres 
en tres años.
anos
Bobas , y Cañas fon neceíTarias á los 
Pueblos , y  particularmente  ^ los Po­
bres , fe fixarán en los arrendamientos
los
los precios à que podrán vender cada 
carga los Arrendadores.
T L . ^
D e tres à tres En cada tres años fe arrendará 
h SoíT?, y w  junta la SoíTa , y  Barrilla , que nazca, 
íe crie , y coja en la Deheífa , Islas, 
y Limites de la Albufera , con las 
condiciones que también pareciere al 
Intendente.
L L
L as T ierras de los Para cl beneficio del riego ,  y fu 
d A ^ c o m o  govierno ,  como también para la paga 
del Term ino con- ¿e Ccquiagc ,  la monda de las Aze-
tefidentes ufarán quias , y dcmas gaílos , y provechos 
p M a ^ e r ík g o °d ¿  comunes,  ferán confideradas las Tier- 
las T ierras. j-as de los Limites ,  como parte del 
Termino contiguo de la Albufera ; y 
fi por emulación , ù otro fin particu­
lar , experimentaífen algún agravio de 
parte de los Términos fuperiores, ufa­
rán los Intendentes de la Jurifdiccion 
que tienen, en quanto à los Limites, 
para poner el remedio conducente.
L I L
L o s Intendentes En uío dc cíla fácultad ,  podran 
fijadores"'!’' Ò Intendcntcs, fi lo hallaren por ne- 
Regantes de los ceífaiio , nombrai los Atandadores, ò
Lim ites.
Regantes de los Limites dç la Albu­
fera , aquellos que juzguen mas apro- 
poíito , fegun la compreheníion de la 
Tierra , que hayan de regar , los qua- 
les deberán jurar fus Empleos, y afian­
zar correfpondientemente.
L U I .
Los Atandadores repartan las aguas 
por fu turno en los Arrozes de los î“
f  , 1 1- • 1 y  los nombrados
Limites 5 baxo la obligacion de pagar por los Pueblos, 
los daños que por fu culpa , ù omif- pX" ís agías 
ííon caufaren à los IntereíTados ; y los P“' 
nombrados por las Villas , y Lugares 
confinantes con la Albufera , hayan de 
dexar paiïàr las aguas para regar los 
Limites también por fu turno, fin ex­
traviarlas,, o impedir fu curfo con pre­
texto alguno , y pagar igualmente los 
daños , y perjuicios, que con efte mo­
tivo unos , y otros caufaren.
L I V .
Si concluidos los Eftablecimientos, £
que ahora fe confultan con fu Magef- Limites de lafton- 
tad , fe huvieííen en adelante de ha- ^
cer otros en los Limites de la fronte­
ra de Silla , los harán los Intendentes, 
fin necefsidad de confultar, en el an­
tiguo pie de real de plata de diez y
H  feis
ièis quartos por cahizada , el Tercio* 
diezmo en las Tierras que no fon no­
vales , y el Diezmo , y Primicia por 
entero , en las que lo fueren ; pero en 
todos los demás Limites de las ref- 
tantes fronteras , lo harán al veinte 
uno de los frutos que cogieren , y 
con los demás paétos , y circunftan- 
cias , con que uniformemente fe exe- 
cutan todos , defpues del deílinde 
general , fin necefsidad para éílo de 
coníultar.
L V .
Los Intendentes Será también facultativo à los In-d^ r^ n lis liccnci^ s
para las ventas. tendentes el dar licencia para las ven­
tas , y las darán à fimple Memorial, 
íin ocaíionar derecho alguno.
L V I .
Ninguno faque el Ningun Cofecheto pueda facar,
Arroz de las Eras, . ^  i a i i t-- j
fin que eñe partU til removcr cl Arroz de las hras de
derécLr^ '^^ ° los Limites , íin que primero avife al 
Arrendador , ó Adminiftrador , para 
partirlo , y  pagar fus debidos dere­
chos , baxo la pena de veinte y cin­
co libras.
L V I I .
ATroz^ M Ta^ Las Ningun Coícchcro pueda trillar el
de los Lim ites. Ar-
?»
Arroz en parte alguna , fino en las 
Eras de los mifmos Lim ites, ni mez­
clarlo en Garba , ni para trillar con 
Arrozes de fiiera de los Limites, antes f
de eftàr Diezmado, y pagada la par­
tición de firutos, baxo la mifma pena.
L v i n .
Ninguna perfona fiegue ,  6 hurte Ninguno fiegue. 
Arroz en los Lim ites, baxo la pena "ós 
de pagar tres libras , fi eftuviere en 
yerva 5 y fi fijere en grano , veinte y 
cinco libras , y otras arbitrarias , ade­
mas del daño que caufare.
L I X .
Los Vecinos de los Limites ten- Qu« paflb
I t 1 r  1 '  entrada,
gan obligación de dar entrada, y lali- y faiida à ios
1 1  J r* campos con Ca­da por las margenes de lus campos, vaiierk , 0 fin
con Cavalleria , ó fin ella , hafta lie- 
gar al agua de la Albufera, permitien­
do , que los Cofecheros puedan facar 
las cofechas , fegun , y como lo tu­
vieren por mas conveniente.
L X .
En ningún tiempo del año pue- En ningún tiempo 
dan entrar à apacentar en las Tierras 
de los Limites de la Albufera , como 
terreno Realengo ,  Bacadas,  Yeguadas, das j ni Ganados
Lanar, ni Cabrio,
fino aquellos que jvlanadas dc Ganados Lanar , ni Ca-
tuvieren arrenda- ,  ^ r* li
dasiasYetvas. D rio , íin o  aq u cllo s q u c  tu v ieren  ar- 
rendadas las Yervas , baxo la pena de 
S  veinte y cinco libras.
L X I .
Solo puedan en- Solo oucdan entrar , y apacentar
trar , y apacentar - t  • • i -n \ ^
los Bueyes, 6 Ca- cn  lo s L im itc s  5 lo s  ü u e y c s  , o  C ava-
mo*dk'que"eftén Ucrias , que cn el mifino dia eftán la-
labrandüiasTier- brando Tierras en ellos j y íí acafo fe
encontraífen otras diftintas , incurran 
fus Dueños en la pena de treinta fuel- 
dos íí hicieren daño ; y además el 
que caufaren , refervado à jufta tafía- 
cion ; y íí acafo huvieren entrado en 
parte que no lo puedan caufar, incur­
ran únicamente en la pena de diez 
fueldos.
L X I I .
Se nombrarán dos Para la Dehcílá , Albufera , y Li-
kKndcnre'’°part ^ ite s , nombtarán los Intendentes dos
la DeheíTa, Aibu- Guardas , oue fon los que por ahora
fera, y Limites. ^ / ' i  rr* •
le  co n íld eran  n eceliarios , co n  q u atro  
reales vellón diarios cada uno ; y ar­
rendados los Limites , y Paitos, íblo 
nombrarán uno , quedando al arbitrio 
del Arrendador nombrar otros dos de 
fu cuenta ; y unos , y otros fe arre­
glarán para el cumplimiento de fu Ofi­
cio
cio à la Inftruccion verbal , ó efcrita 
que les diere el Intendente.
L X I I I .
Defpues que los Guardas hayan Oh« ios Guardas, 
acceptado , y jurado ufar , y cumplir SèaiTconfû 
bien , y fielmente las obligaciones de rrpTf k exac- 
fus Oficios, baftará fu declaración con 
la aprehenfion Real , para executar las 
fobredichas penas , que van feñaladas, 
y fe feñalaren à los contraventores ; y 
faltando la aprehenfion , fe tenga por 
fuficiente prueba la declaración del 
Celador , con fu depoficion de un 
Teftigo mas que la coadyuve, dando 
razón de ciencia de fu dicho.
L X I V .
Los Guardas Celadores , afsi de
 ^ fieles , nabiles , y
la DeheíTa , y Albufera , como de los buen manejo. 
Limites , deberán fer fieles , habiles, 
y del mejor manejo, para que puedan 
cumplir con la obligación de íus en­
cargos , fiendo preferidos los que ha­
yan férvido en los Reales Exercitos, 
y fe huvieren retirado con licencia.
L X V .
Los Guardas deberán denunciar las Sp^ re las denun-
, T  n  • • • 1 • elaciones de los
penas ante las Juíticias mas inmediatas Guardas.
I al
Sobre nombra­
miento de un Ad- 
miniltrador.
al Territorio donde fueren encontra­
dos los Delinquentes 5 y  que tengan 
conocimiento , y experiencia , que han 
de executar mejor la exacción de fu 
importe , fegun las Ordenanzas , que 
à dichas Juñicias , y fus Efcribanos 
les comunicare el Intendente , procu­
rando que fe tengan los Libros, don­
de fe noten todas las penas , para la 
buena cuenta, y razón.
L X V I .
Qiwndo fuere neceíTario un Admi- 
niftrador , le nombrará el Superinten­
dente de la Real Hacienda , con el 
falario de ochenta pefos 5 y íervir'a el 
encargo fujeto à las Ordenes de los 
Intendentes , y con arreglo à las Or-r 
denes que le dieren.
LXVIL
Siempre que el tiempo, y las ex-
guna muracion en • • j  • r» * 1Iftas Ordenanzas, petiencias diótaren convenir alguna 
lasconfukaranlos j^utacfon CU eítas Ordenanzas, la con-
Intendentes. ’
fultarán los Intendentes.
E l Rey manda fe obferven invio­
lablemente eftos fefenta y ílete Capí­
tulos , haciendo refponfables de qual- 
quiera omifsion, y condefcendencia al 
Intendente 5 y que para que íe eviten
con-
Si conviniere al- 
i  
controverfias , fe paíTen copias à los 
Confejos de Caftilla , Guerra , y à la 
Audiencia de Valencia, para fu noti­
cia , y cumplimiento en la parte que 
les toque. Buen-Retiro diez y ocho de 
Julio de mil fetecientos fefenta y un 
años.z; E l Marqués de Squilace.zií 
Valencia diez y fíete de Agofto de 
mil fetecientos fefenta y uno.m To- 
mefe la razón en la Contaduría Prin­
cipal de efte Exercito , y Reyno ; y 
hecho fe junte al Expediente.^: El 
Marqués de Aviles.^:; Tomé la ra­
z ó n . D o n  Juan Verdes Montenegro.
Carta manda , que fe obfervea
orden. J  - ,
en todas fus partes las adjuntas Or- 
denanzas , formadas para el mejor 
régimen , y govierno de la Albufera 
dc eíTe Reyno , con fu DeheíTa adja­
cente , Qmnto de fus Pefcados, Ter­
ciodiezmo de los del Mar , y demás 
derechos anexos , y pertenecientes à 
eíia Alhaja , incorporada à la Corona: 
Y haviendofe remitido otras iguales à 
efía Audiencia , y paíTadofe copias à 
los demás Tribunales que correspon­
de , las dirijo à V . S. de orden de fu 
Mageftad , para fu mas puntual cum­
plimiento. Dios guarde à V . S. mu­
chos años 5 como defeo. San Ildefoníb
trein-
treinta de julio de mil fetecientos fe- 
fenta y uno.z: E l Marques de Squi-
lacc-Zi Señor Marques de Aviles.........
^uto. En la CZ/iudad de "V^alencia, a ..os
diez y fiete dias del mes de Agofto 
de mil fetecientos fefenta y un años:' 
E l Señor Don Jofeph de A viles, Mar­
qués de A vilès, Brigadier de los Rea­
les Exercitos , Intendente General de 
efte Reyno , dixo : Que en confecuen- 
cia de haver refuelto fu Mageilad , por 
la Real Orden de tres de Abril de 
efte año, incorporar à fu Real Coro­
na la Albufera de efta Ciudad , con 
fu DeheíTa , el Quinto de fus Pefca- 
dos , y el Terciodiezmo de los del 
M a r , y que corrieíTen de cuenta de 
fu Real Hacienda , defde quince de 
dicho mes de Abril , fe han forma­
do , y aprobado por fu Mageftad las 
Ordenanzas correfpondientes para el 
régimen, y buen ufo de dicha Albu­
fera , DeheíTa , y fus Limites , fu fe­
cha en Buen-Retiro , à diez y ocho 
de Jul io, paíTado de proximo , que fe 
han remitido à fu Señoría , por la 
Via del Excelentifsimo Señor Marqués 
de Squilace , fu Secretario de Eftado, 
y  del Defpacho Univerfal de Hacien­
da , con Carta orden de treinta de di­
cho
cho mes de Jufio ; y para fu obfer- 
vancia , y cumplimiento , mandò: 
Q i^ defde luego fe tome la razon 
correfpondiente de dichas Ordenan­
zas en la Contaduría Principal de 
efte Esercito , y Reyno , y fé publi­
quen , afsi en efta Ciudad , y Pefca­
deria de ella, como en todos los Lu­
gares confinantes en dicha Albufera; 
quedando en cada uno un exemplar, 
y remitiendo las Jufticias Teftimonio, 
afsi de la publicación , como de que­
dar en fu Archivo dicho exemplar ; à 
cuyo fin fe hagan imprimir , afsi di­
chas Ordenanzas , como la Carta or­
den, y efte Auto ; y a dichos exem- 
plares , ò copias , firmadas por el in- 
fraefcrito Efcribano de Camara, y de 
efta Comifsion , fe les dé la mifma 
fee , y valididad , que al original ; y 
lo firmó.zJ E l Marqués de Avilés.zil 
Salvador Madalenes..................................
Es co fot de fu s  originales ■, que fe  halUn en el Expedien­
te jormado en eßa , que por ahora paran en mi poder, 
à que me remito : T para que confle , yo Salvador Madale- 
fíes , Efcribano del Rey nueßro Señor en todos fu s  dominiosj 
de Camara en la Keal Audiencia de eßa Ciudad , y  de eßa, 
Comifsion y en cumplimiento de lo mandado por el Senor Mar-' 
ques de A v ile s , Intendente General de eße Exerctto , y  Rey~ 
no , en el Auto de tuffo incerto, doy la ^refente , que firmo 
en Valencia , a, veinte y  uno de Agoflo de mil fetecientos 
fefenta y  un años,
Salvador Madalenes.
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